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I 3 r~~~~~~~~~
~ ONE HUNDRED TWENTY-NINTH TERM !
~ ~
~ NINETY-SECOND ~
~ COMMENCEMENT ~
~ STATE NORMAL ~
~ AND TRAINING SCHOOL 3
~ CORTLAND, N. Y. ~
~ ~
~ ~ ~
~ ~
~ ~
~ NORMAL SCHOOL AUDITORIUM ~
~ WEDNESDAY, JUNE 14, 1933 3
~ AT 10 A. M. ~
~ !~ !
~~~~~~~~~~
'PROGRAM
1. PROCESSIONAL. March from Athalia ...
Normal Orchestra .
. .. Mendelssohm
2. INVOCATION..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . Rev. William A. Braithwaite
Grace Episcopal Church
3. LISTENING AS A MUSICAL ACTIVITY. ... Harriet Steele
4. DEMONSTRATION. A Fourth-Grade Listening Lesson by Pupils
of the Owego School. . . . . . . . . . . . ... Margaret Gorman
5. TROMBONE SOLO. Berceuse from "Jocelyn" ... Godard
'Isabel Marvin
6. SELECTION. Moment Musicale .
Normal Orchestra.
. Schubert
7. PUPIL LEADERSHIP AND THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM
With Demonstration by Boys of Junior High School Age
Dudley Hare
'.
8. EDUCATIONATTHE CROSSROADs.
9. SELECTION. Scented Violets. . .
Normal Orchestra.
. .. Dorothy Badger
. ... Reynard
"
10. A DDRESS TO CLAss: Dr. Hermann Cooper
Associate to Assistant Commissioner for Higher Education,
State Education Department
11. THE CORTLANDPLEDGE. . Class of 1933
12. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
13. CLASS SONG-Words by Norma Marshfield, 1933.
14. BENEDICTION. . Rev. William A. Braithwaite
"Principal's Appointment.
Dorothy Badger
Lois Bradt
Lorraine Garrett
Frances Brown
Cora Bailey
Isabel Marvin
Marjorie Strickland
Ruth Church
George Brown
Rosalind Endter
Norma Greene
Helen Harmon
Margaret Harris
Vera Lois Arthur
Rena Elizabeth Burghardt
Vivian E. Burtis
Irene Cannon
Eleanor Gladys Craw
Esther Mary Cunningham
Ruth C. Darling
Jane Borden Ellsworth
Dorothy K Finn
Dorothy Louise Goldsmith
Ruth Emily Gottry
Margaret Catherine Haring
Helen Marie Blair
Frances Marian Brown
Ruth Aleen Carroll
Erma M. Davenport
Onnelee Claire Duryea
Eleanor Agnes Edwards
Nina Belle Glover
Cora Louise Bailey
Doris C. Bailey
Lois Arlynne Bradt
Gladys Helen Bourgeois
Marietta Brooker
Edith M. Butler
Frances Davidson
Anna G. Davis
Rena Waters Dennis
Esther Romaine Duell
Mary Elizabeth Fehr
Grace E. Felter
Geraldine Fenner
Madalene Harriet Fisk.
Charlotte Galpin Ford
Harriet M. Glover
B. Pauline Glover
yRADUATES
HONORS
Principal's Appointment: Isabel Marvin
GENERAL HONORS
Elizabeth Baldwin
Margaret Gorman
Harriet Steele
Helen Blair
Beatricebmith
Rose Haney
Beatrice Halm
Milacent Grimes
TEACHING HONORS
Louise Hitchcock
Mary Holdsworth
Charlotte Kessler
Lorene Mortimer
Mary Peck
Mary 1. Smith
Ruth Gottry
Helen McKown
Bernice Warn Mather
Doris Bailey
Pauline Glover
Dudley Hare
Sue Phelps
Esther Penny
Doris Scism
Florence Shulman
Anna Smith
Norma Temple
KINDERGARTEN-PRIMARY
Margaret Elizabeth Harris Evelyn Louise Moore
Marjorie Mary Hart Mary A. Peck
Louise Olive Hitchcock Esther Sherrill Penny
Ruth Pearson Holsten Sue A. Phelps
Margaret Paula J akobb Helen E. Preston
Fern Louise Jones Hildred Lucetta Roe
Gretchen M. Jones Doris Elizabeth Scism
Virginia Lobdell Frances Eleanor Simmons
Helen G. Mattriski Gertrude E. Stone
Gertrude Margaret McKie Norma Louise Temple
Helen Montgomery Marie Benedict White
PRIMARY GRADES
Margaret Gorman
Norma E. Greene
Beatrice N. Hessler
Christine House Jennison
Charlotte 1. Kessler
Helen Mary LaClair
Genevieve A. Loomis
INTERMEDIATE GRADES
Ada June Graham
Ferole Mary Grimes
Milacent M. Grimes
Helen Loretta Harmon
Amanda Rose Hofmann
Eloise H. Hudson
Lucille G. Johnson
Marvel Jones
Mary E. Kryger
Rocepha Esther Lee
Jane Catherine Loftis
Sarah R. Maher
Eleanor Mary Manley
Bernice Warn Mather
Marie Catherine Meehan
Florence E. Murray
Norma Ruth Marshfield
Dorothy Maynard
Marian Ruth Tudman
Evelyn L. Virgil
Laura E. Wolfe
Katharine J. Workley
Esther Nutter
Catherine L. Palmer
Lorena Grace Park
Dorothy Porter
Marion Leora Preston
Ruth Adele Riley
Bertha A. Rutledge
H. Esther Sears
Anna Evelyn Smith
Beatrice Carrie Smith
Frances Lvdia Smith
Evelyn StIles
Margaret Swayze
Mildred Wedge
Vida lone Woodcock
Stasia Antoinette Yakaboski
Dorothy 1. Badger
Doris 1. Bradley
Muriel C. Case
Leah Cornell
Helen Marie Earl
Laura Jane Elliott
Rosalind Anne Endter
Frances M. English
Dorothy Fitzgibbons
Mary Edith Freese
Albert Frost
Martha Goodwin
Ruby M. Groome
Sarah A. Groome
Beatrice M. Halm
Rose Helen Haney
Alice Estella Bumstead
Marie Geraldine Crowley
Antoinette M. Faass
Mary Elizabeth Hannon
Harriett J. Hunt
GRAMMAR GRADES
Elizabeth Hewitt
Mary L. Holdsworth
Edna C. Janowski
Cecile A. Keady
Leslie E. Lawrence
Vivian A. Leakey
Marleta Frances Leonard
Laura Litz
Kathleen Mack
Veronica M. Mahar
Grace Helen Manning
Mary A. McCauley
John T. McGuire
Robert Charles Mohr
Roger S. Morse
NlJTRITlON
Mary K. Lemish
Elsie Lois Mirth
Helen 1. Morse
Helen Agnes O'Neil
Kathleen A. Palmer
PHYSICAL EDUCATION
[Beatrice Barbara King
Ernest John Lalley
Marion Larson
Gerald Richard Leary
Fern Frances Ludlum
Isabel Tobey Marvin
Lester C. Matteson
tKacherine McGurn
Helen McKown
'sl.ura Mabel Meldrim
Reuben Cyril Mick
Margaret Louise Morris
«Lorene Mortimer
Helen Gertrude Munn
Ethel C. Munson
*Melva E. Noxon
Erwin C. Agthe
Elizabeth Baldwin
Birdella P. Barber
Wilbur Spraugue Bergstrom
George A. Brown
*Elizabeth Edna Bullock
Frederick Martin Burkhart
«Isabelle Chlopecki
tRuth Elizabeth Church
Oliver E. Cook
[Margaret E. Dewey
"Violet Sarah Dunn
*Hilda Doris Gardner
E. Lorraine Garrett
Dudley Hare
[Elsie Jane Harvey
Joseph Kiera
-""Holder of the Red Cross Life Savers Emblem.
[Holder of the Red Cross Examiner's License.
Alice Rita Murphy
Rita Cecilia Nash
Lee Nodine
Katherine Mary O'Rourke
Helen Louise Presher
Geraldine A. Quandt
Marjorie E. Rigsbee
Norma F. Rockwell
Arthur Schrader
Harriet Grace Steele
Ruth Stevens
Jeannette B. Strunk
Carol Jane West
Eunice Warner Whitmarsh
Esther Wightman
Lena Pauline Personeus
Alberta B. Rittenhouse
Elizabeth R. Robinson
Mildred Eulerta Webb
M. Erma Prentice
Joseph John Ralicki
Edson Leon Riley
Rose Roma Roycewicz
Florence Shulman
Mary Loriette Smith
Warren P. Smith
[Helen Steinhauser
Evelyn Elizabeth Stoll
Gertrude Vanderbrook
Robert C. White
eldabelle Whitmore
*Carolyn Palmer Whitney
«Clarice Virginia Wilcox
Josephine Case Williams
Veronica A. Cox
Helen Griffin
DIPLOMAS GIVEN DURING SCHOOL YEAR
Harold A. HOlick George Eatban Stevens
Albert Sherwood Marjorie Stewart Strickland
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice en-
deavor to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. r will
exalt truth and honor, Iwill despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word
and thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior
officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with
all my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would have
another treat my own brothers and sisters.
Lastly. I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each
day's work a little better than that of the day before.
